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IZVOD 
 
U prevenciji i leþenju blažih oblika bolesti, bolesti hroniþnog 
toka i rekurentnih infekcija domaüih životinja, veü dugo se 
primenjuju pojedinaþna ili kombinovana biljna lekovita sredstva. 
Primena pojedinih biljnih preparata podstiþe funkcije efektorskih 
odbrambenih üelija organizma i potencira njegove odbrambene 
sposobnosti. Sa druge strane, neki imunosupresivni fitopreparati 
se upotrebljavaju u cilju smanjenja ili spreþavanja neželjenih 
aktivnosti imunog sistema (alergijskih reakcija i autoimunih 
bolesti). Propisima Evropske Unije zabranjena je od 2006. 
godine upotreba antibiotika kao stimulatora rasta u stoþarskoj 
proizvodnji, pa se poslednjih godina u te svrhe sve više koriste 
aromatiþne biljke i njihovi ekstrakti.  
Kljuþne reþi: fitoterapija, zdravstvena zaštita, životinje 
 
 
UVOD 
 
Metode zdravstvene zaštite životinja, koje se koriste u veterinarskoj medicini, 
mogu biti profilaktiþke (preventivne) ili terapijske (kurativne). U svrhu leþenja, ublažavanja 
simptoma i spreþavanja nastanka bolesti životinja mogu se koristiti cele biljke, njihovi 
delovi, sastojci ili pripravci  (1). Poznavanje i upotreba biljaka u ishrani, profilaksi i terapiji 
velikog broja bolesti razliþite etiologije, seže duboko u prošlost, mnogo pre nego što je 
utvrÿen njihov hemijski sastav. Savremenim nauþnim istraživanjima, za veliki broj biljaka 
koje se koriste u narodnoj tradicionalnoj medicini i etnoveterinarskoj medicini potvrÿeno je 
njihovo aktivno lekovito delovanje. Krajem XX veka, više od 80% ljudske populacije u 
 svetu koristilo je neki od vidova fitoterapije i druge moguünosti narodne medicine u cilju 
prevencije i leþenja bolesti ljudi i životinja (2, 3). Biljna medicina se danas praktikuje širom 
sveta, a Svetska zdravstvena organizacija koja se zalaže za upotrebu efikasnih i bezbednih 
lekova, smatra je osnovom primarne zdravstvene zaštite (4). 
 
Biljne droge 
 
Biljne droge su razliþiti biljni delovi koji sadrže hemijska jedinjenja koja su u 
organizmu biohemijski ili fiziološki aktivna i imaju lekovita svojstva. One se dele na 
oficinalne, koje su zahvaljujuüi delotvornim sastojcima, priznate u veterinarskoj medicini, 
farmakopeji i nauþnoj medicini i neoficinalne, koje nisu propisane državnim 
farmakopejama, ali se koriste u narodnoj medicini i homeopatiji (5). Od svih vrsta roda 
Helleborus L. samo je biljna droga Helleborus viridis radix (koren) obraÿena u  Materia 
medica prve srpske farmakopeje Ph. Serb. I iz 1881. god., ali se ne nalazi u ostalim 
farmakopejama. Biljnu drogu Helleborus sp. predstavlja osušen rizom koji je gusto 
obrastao kratkim, tankim korenjem (Hellebori rhizoma et radix). Rizom sa korenjem se 
vadi u proleüe ili u jesen, dobro ispere u hladnoj vodi, oþisti od trulih delova i iseþe po 
dužini na manje komade. Zatim se brzo suši na temperaturi od 45oC ili prirodno, na 
promajnom mestu, u sloju debljine 3-5 cm. Osušena droga je mrke boje, lako je lomljiva, 
bez mirisa, gorkog i ljutog ukusa, a prilikom drobljenja ili mlevenja njena prašina izaziva 
kijanje. Duže udisanje ove prašine može dovesti do iritacije i zapaljenja organa za disanje i 
oþiju, usled prisustva saponozida koji dovode do kijanja i jako draže sluzokožu organa za 
disanje (5). Trovanja se manifestuju kompleksnim digestivnim, vizuelnim, neurološkim i 
kardiološkim simptomima (6).  
U narodnoj tradicionalnoj medicini i etnoverinarskoj medicini podzemni organi 
kukureka (Helleborus L.) se koriste kao purgativno, emetiþko, diuretiþno, opojno i iritantno 
sredstvo i kao lek za srce (kardiotonik) i nerve (7). Zbog iritirajuüeg delovanja na kožu i 
sluzokožu, u narodu postoji obiþaj da se rizom kukureka upotrebljava za "zatravljivanje" 
obolele stoke, kao i u cilju zaštite od bolesti ili parazita. Ovaj prirodni metod leþenja 
sprovodi se postavljanjem komada rizoma kukureka u ranu napravljenu sterilnom debelom 
iglom u uhu svinja i ovaca, u ÿerdanu goveda i u koži grudi kod konja. Posle 1-2 dana, 
biljni implantat se uklanja, a na mestu implantacije pojavljuju se crvenilo i edem koji su 
prolaznog karaktera. Nespecifiþna nadražajna terapija domaüih životinja pomoüu 
transkutane implantacije rizoma kukureka dovodi do izražene leukocitoze i neutrofilije i 
podstiþe imuni odgovor, uz dobro opšte stanje životinja, nepromenjeno ponašanje i zadržan 
apetit. Postupak se sprovodi i kod nedovoljne razvijenosti životinja, odsustva apetita, 
pojave kašlja, bolesti pluüa i creva, crvenog vetra (8), kao i u cilju akutiziranja hroniþnih 
bolesti radi bržeg ozdravljenja (9). Aplikovanjem ekstrakta rizoma i korena H. 
purpurascens W. et K. nerazvijenoj tovnoj jagnjadi sa potpunim poremeüajem 
metabolizma, ostvareno je znaþajno poveüanje telesne mase i smanjenje smrtnosti (10). U 
etnoveterinarskoj medicini kukurek se uspešno unosi oralno, u obliku infuza, za podsticanje 
kontrakcija buraga. Sve vrste kukureka se koriste i za leþenje upale vimena kod ovaca, a on 
se stavlja i u vodu za piüe ako ovca ili goveþe odbija hranu. Zavisno od doze, naþina 
aplikacije i procesa na koji deluje, ekstrakt rizoma i korena kukureka može ispoljiti 
imunostimulatorne ili imunosupresorske efekte. Subkutana, intraperitonealna i 
intramuskularna aplikacija razliþitih koncentracija ekstrakta rizoma i korena H. odorus 
 
 
  
Waldst. et Kit. pacovima soja Wistar, ima za posledicu izraženu leukocitozu i 
granulocitozu, odnosno stimulaciju imunog odgovora i aktiviranje brzih, nespecifiþnih 
odbrambenih mehanizama (11, 12, 13). Vodeni ekstrakt H. odorus Waldst. et Kit. razreÿen 
fiziološkim rastvorom u odnosu 1:2 nema hemolitiþki efekat kod pacova soja Wistar, bez 
obzira na naþin aplikacije ekstrakta (13), a dovodi do znaþajnog poveüanja broja leukocita i 
neutrofilnih granulocita (14). Intramuskularna aplikacija ekstrakta rizoma i korena 
kukureka u koncentraciji 0,5, 5 i 20 mg/kg TM izaziva slabu hemolizu (15). 
Farmakološki aktivni sastojci biljaka (heterozidi, alkaloidi, terpenoidi, tanini, 
saponozidi, flavonoidi) predstavljaju hemijski složena organska jedinjenja, koja nastaju u 
procesima sekundarnog metabolizma biljaka. Mehanizmi delovanja aktivnih principa 
velikog broja biljaka na organizam životinja nisu još uvek u potpunosti odreÿeni. U nekim 
sluþajevima, bolji terapijski efekat i šire delovanje pokazuje ekstrakt koji sadrži aktivne i 
prateüe materije u obliku biološkog kompleksa nego þista izolovana supstanca, dok je kod 
drugih biljaka, delujuüa samo jedna komponenta (16). Primena biljaka koje pored 
farmakološki aktivnih sastojaka sadrže i pojedine nutritivne elemente (vitamine, minerale, 
aminokiseline, enzime i ugljene hidrate), znaþajna je u terapiji hroniþnih bolesti koje þesto 
nastaju kao posledica nutritivnog deficita. 
 
Fitoterapija u zdravstvenoj zaštiti životinja 
 
U protekle þetiri decenije, antibiotici su upotrebljavani u stoþarskoj proizvodnji u 
cilju poveüane produkcije mesa ili jaja, boljeg iskorišüavanja hrane, preveniranja oboljenja i 
zajedno sa hormonima kao stimulatori rasta (17). Meÿutim, uoþeni su i štetni efekti po 
zdravlje životinja kao što su: pojava patogena rezistentnih na antibiotike, poremeüaj 
normalne bakterijske flore i nastajanje superinfekcija. Konzumiranjem hrane (mesa, mleka, 
jaja i drugih proizvoda) koja sadrži rezidue antibiotika kod ljudi može doüi do pojave 
toksiþnih efekata, poremeüaja u sastavu crevne mikroflore, pojave rezistentnih sojeva 
patogenih mikroorganizama i alergijskih reakcija (18). Prema podacima Evropske unije iz 
1998. godine odobrena su samo þetiri antibiotika (avilamicin, monenzin-Na, salinomicin-Na 
i flavofosfolipol) za stimulaciju rasta kod životinja namenjenih ishrani ljudi (19). Meÿutim, 
od poþetka 2006. godine u svim zemljama EU zabranjeno je korišüenje antibiotika u 
subterapijskim dozama kao stimulatora rasta u svim krmnim smešama. Kao alternativa 
antibioticima, danas se koriste probiotici, prebiotici i biljni ekstrakti (20). Danas se sve veüa 
pažnja poklanja aromatiþnim biljkama bogatim etarskim uljima i njihovim ekstraktima koji 
deluju u više pravaca: antimikrobno, antioksidativno, utiþu na metabolizam i predstavljaju 
potencijalne promotore rasta. Etarska ulja i taninske droge se upotrebljavaju u prevenciji i 
leþenju bakterijskih infekcija (6, 21, 22), a deluju i antivirusno (23) i antimikotiþno (24). 
Znaþajnu antibakterijsku i antimikrobnu aktivnost ispoljavaju esencijalna ulja izolovana iz 
nadzemnih organa Chenopodium botrys L. (25) i Ambrosia artemisiifolia L. (26). Etarsko 
ulje iz origana (Origanum vulgare L.) može se koristiti kao alternativa antibiotskim 
promotorima rasta kod prasadi  (27), piladi  (28) i üuraka (29).  
Savremena prevencija i terapija bolesti životinja ukljuþuje primenu razliþitih 
egzogenih imunomodulatora koji menjaju nivo aktivnosti komponenti imunskog sistema. U 
fitoterapiji se koriste brojne lekovite i druge biljke þiji aktivni principi pojaþavaju aktivnost 
imunskog sistema i aktiviraju nespecifiþne odbrambene mehanizme organizma protiv 
patogenih mikroorganizama. Naziv "toksiþne ili otrovne biljke" se ovde može uslovno 
 upotrebiti jer se mnoge od njih koriste kao lekovite u tradicionalnoj i konvencionalnoj 
medicini, ponekad i kao protivotrovi. Preþišüeni ekstrakt Helleborus sp. ispoljava efekat 
potenciranja postvakcinalnog imunološkog odgovora kod teladi i junadi i izaziva 
modifikaciju imunskog odgovora u stanjima primarne ili sekundarne imunodeficijencije 
(30). Biljne droge sa imunostimulirajuüim delovanjem su poljska preslica (Equisetum 
arvense L.), ehinacea (Echinacea angustifolia DC, Echinacea pallida Nutt. i Echinacea 
purpurea L.), imela (Viscum album L.), gljive (Ganoderma lucidum Reishi, Grifola 
frondosa Maitake) i ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer, Panax quinquefolius).  
U tretmanu egzo i endoparazitoza utvrÿen je pozitivan efekat nekih biljnih vrsta: 
Helleborus L. (kukurek) se zajedno sa Veratrum album L. (þemerika, božiþnjak) i 
Nicotiana tabacum L. (duvan) koristi u suzbijanju vašljivosti i šuge, a Carex sp. (šaš) 
usitnjena ili cela biljka, se upotrebljava za leþenje metiljavosti i protiv pantljiþara (31).  
Neke od biljnih komponenti stimulišu apetit (mentol iz peperminta) ili pružaju 
antioksidativnu zaštitu (32). Ispitivanjem vodeno acetatnih ekstrakta svile razliþitih hibrida 
kukuruza (Maydis stigma) utvrÿena je pozitivna linearna korelacija izmeÿu njihove 
antioksidativne aktivnosti i sadržaja razliþitih polifenolnih klasa (33). Kukuruzna svila se 
upotrebljava kao blago diuretiþno sredstvo (34), u terapiji nefritisa, cistitisa, uretritisa (35).  
Pojedinaþna ili kombinovana biljna sredstva se uspešno primenjuju u prevenciji i 
leþenju oboljenja jednog ili veüeg broja organskih sistema.  
 
ZAKLJUýAK 
 
Upotreba lekovitog i drugog bilja je od  velikog znaþaja za oþuvanje zdravlja, 
efikasno leþenje i dobrobit životinja. U biljnom svetu još uvek postoje brojne, nedovoljno 
ili sasvim neispitane vrste, a saznanja o njihovoj primeni u veterinarskoj medicini su 
nepotpuna, a þesto i kontradiktorna. Zbog toga je danas neophodno da se ulože veliki 
istraživaþki napori kako bi se identifikovali i izolovali aktivni sastojci, ispitali mehanizmi 
delovanja u organizmu i definisale terapijske indikacije pojedinih biljnih preparata. 
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SUMMARY 
 
In the prevention and treatment of milder forms of diseases, chronic diseases and recurrent 
infections in farm animals the application of individual or combined medicinal herb 
preparations has long been used. The application of some herbal preparations can initiate 
the function of the effector defensive cells and potentiate their defensive capacities. On the 
other hand, some immuno-suppresive phytopreparations are used in order to reduce or 
prevent undesired activities of immune system (allergic reactions and autoimmune disease). 
By the regulations of the European Union from 2006 the use of antibiotics as growth 
stimulators in livestock production was forbidden so aromatic herbs and their extracts have 
recently been more and more used for that purposes. 
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